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在高信息化社会的今天，科学技术高速发展，经济日益全球化。科学技术发展水平决定一个国家综合
实力的高低，科技进步已成为一个国家社会、经济发展的决定性因素，而提高国家的科技水平的关键因素









按照多层次抽样方法，依据随机原则在每个城市抽取 2~3 所民办学校以及 2~3 所公立学校，每个学校抽
取初一至初三的共 3 个班级约 100 名为调查样本，共 1406 个样本。调查采用问卷调查法，通过访问员联
系学校，进入班级进行整班抽样发放问卷。调查数据采用 SPSS17.0 统计分析软件进行统计处理。
此次调查对象的样本构成如下：女生 707 人，占总样本 50.6%；男生 690 人，占总样本 49.4%。七年级
为 508 人，占总样本 36.3%；八年级为 444 人，占总样本 31.7%；九年级为 449 人，占总样本 32%。城市户口
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结果，笔者认为应该从以下几个方面进一步加强：1.由于青少年获取科学知识的主要途径是课堂学习，各
级学校应该积极践行新课改的目标，多种形式开展科普教育，夯实学生科学知识基础，培养青少年树立正
确的科学观和形成优秀的科学品质。2.要开展丰富的实践活动，激发青少年的科学兴趣，提高青少年实践
动手和研究能力。3.鉴于学生课外知识关注较少，社会应该充分营造较好的科普教育环境，发挥青少年宫、
科技馆、博物馆、社区科普工作室等平台的作用，让这些机构成为学生的第二课堂，拓展学生的科技知识
和视野。
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